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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The air pollution is one of the most worrying problems which is relevant with the environment. In the 
present work we would like to study a pollutant which affects to the air quality in the cities:  the 
particulate matters. 
 
We will study their origin, the multiple problems that they cause to the human health, how they affect 
to the environment or how they affect to the world’s temperature. To get a solution for these problems, 
the institutions create a set of policies that may be as local as international. 
 
Finally, we will study one special country: Spain. We will demonstrate that the concentration levels 
don’t only depend on the emission levels but also depend on other variables like the incomes or 
meteorological variables. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Particulate matters; air quality; concentration level; environmental Kuznets curve’ and rainfall. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Uno de los problemas relacionados con el medio ambiente que más preocupan es la contaminación 
atmosférica. En el siguiente trabajo se desea analizar un contaminante que afecta a la calidad del aire en 
las ciudades: las partículas en suspensión.  
 
Se estudiará su procedencia, los múltiples problemas que causa a la salud humana, cómo afecta al medio 
ambiente o como afecta a la temperatura del planeta. Para dar soluciones a estos problemas las 
instituciones elaboran una serie de políticas tanto locales como internacionales. 
 
Finalmente, se analizará un país en concreto: España. Demostraremos que los niveles de concentración 
no dependen sólo del nivel de emisiones sino de otras variables como los ingresos o las variables 
meteorológicas. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Partículas en suspensión; calidad ambiental; nivel de concentración; Curva medioambiental de 
Kuznets y precipitaciones 
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